





















































































































































































































































































イエ成立まで	 •  最初のイエは藤原道長以降の摂関家	  



















































































•  　小石川家（九男高春の子孫）-­‐	  出水家とも。明治維新後、東京の	  









































   幕末維新期に活躍した三井中興の祖、三野村利左衛1821-­‐77（h8p://
www.mitsuipr.com/history/column/11/）、	
   工部省勤務時から三池炭鉱を手がけ、三井に売却後も残り、財閥総帥と
なった団琢磨1858-­‐1932	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